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2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸ᯇᮏḠ୕㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢ⸆ຠࢆ฼⏝ࡋࡓ
ADHDⓎ⑕ᅉᏊࡢ᥈⣴ྠᐃ࡜ᶵ⬟ゎᯒࠖ┤᥋⤒㈝ 160୓㸦1/3ᖺ┠㸧
3) 㔜Ⅼ㓄ศ⤒㈝ᩍ⫱◊✲㈝ ᒸ῟୍㑻㸦ᮾி⌮⛉኱㸧㸦ศᢸ㸸ᯇᮏḠ୕㸧100୓
4) 㔜Ⅼ㓄ศ⤒㈝ᩍ⫱◊✲㈝୍⯡ HANG㸦࣋ࢺࢼ࣒㸧㸦ศᢸ㸸ᯇᮏḠ୕㸧50୓
5) ➨ 30ᅇ㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘ㸧ᣢ⏣グᛕ◊✲ຓᡂ㔠㸦⸨ཎ༤඾㸧300୓෇
6) ⏣ᮧ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆㈈ᅋ ᖹᡂ 24ᖺᗘୖᮇࠕ◊✲➼ຓᡂ஦ᴗ 㸦ࠖ⸨ཎ༤඾㸧25୓෇
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
⸆Ꮫ㒊 3ᖺ⏕㸸ᫍ㔝㐶
⸆Ꮫ㒊 4ᖺ⏕㸸Ỉᮌኴ⬶㸪ᒸ⏣ு
⸆Ꮫ㒊 5ᖺ⏕㸸✄⏣༓㤶Ꮚ㸪ὠᓥ㑈ᖹ㸪ᰗ㞞ᶞ
኱Ꮫ㝔༤ኈ 2ᖺ㸸Le Thi Xoan㸪∵୍Ẹ
እᅜேᐈဨ◊✲ဨ㸸Dr. Pyanuch Rojsanga (ࢱ࢖࣭࣐ࣄࢻࣥ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪2011, 11/23㹼2012, 2/20)
Dr. Pongtip Sithisam (ࢱ࢖࣭࣐ࣄࢻࣥ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪2011, 11/23㹼2012, 2/20)
Ms. Do Thi Phuong (࣋ࢺࢼ࣒࣭ᅜ❧ኳ↛⸆≀◊✲ᡤ㸪2012, 10/3㹼2012. 12/22)
㸫㸫
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